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je zarówno o tematyce powstania styczniowego, jak i myśli społeczno­
-politycznej120.
Osobno trzeba wspomnieć o obszernych, liczących blisko 30 arku­
szy wydawniczych częściach III tomu Historii państwa i prawa Polski 
opracowanych przez Z. Stankiewicza121.
W  zakresie badań nad dziejami Polski XIX w. prowadzone były 
również badania z zakresu statystyki historycznej oraz historii histo­
riografii. Z tego pierwszego zakresu należy wymienić monografię 
J. K. Janczaka o ludności Łodzi przemysłowej122. Z zakresu historii hi­
storiografii XIX w. dorobek ośrodka łódzkiego jest bardzo poważny. 
Oprócz bowiem szeregu mniejszych prac naukowych należy wymienić 
kilka monografii Mariana H. Serejskiego12’, który zajął się twórczością 
Joachima Lelewela, Karola Boromeusza Hoffmana i innych, a także 
studium Franciszka Bronowskiego o idei gminowładztwa w polskiej 
historiografii124. Poza ramy tych rozważań wychodzi książka o historii 
obyczajów chłopskich B. Baranowskiego125.
6. KIERUNKI BADAŃ NAD HISTORIĄ POLSKI XX W.
Badania nad historią Polski wieku XX zostały podjęte w Łodzi na 
szerszą skalę z chwilą powstania tu uniwersytetu. Należy jednak za­
znaczyć, iż już w okresie przed 1939 r. historycy łódzcy skupieni 
w Oddziale Łódzkim Polskiego Towarzystwa Historycznego podejmo­
wali pierwsze próby badawcze w tym kierunku. Dotyczyły one właści­
wie początków naszego wiekii. W  chwili obecnej badania te koncen­
trują się w Zakładzie Najnowszej Historii Polski, kierowanym przez
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prof. Barbarę Wachowską. Zakład swymi korzeniami sięga do czasów 
istnienia Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej. Po kolejnych reor­
ganizacjach Instytutu Historii w 1970 r. katedry zostały zlikwidowane, 
a w ich miejsce utworzono zakłady, istniejące obecnie. Te wszelkie 
zmiany organizacyjne spowodowały także, iż zmieniał się skład oso­
bowy katedr i zakładów. Historią Polski XX w. zajmują się również 
i pracownicy innych zakładów.
W  zakresie historii XX w. na czoło wysunęły się badania nad sze­
roko pojętymi dziejami regionu łódzkiego, kształtowaniem się przemy­
słu, zwłaszcza włókienniczego oraz społecznej i politycznej działal­
ności klasy robotniczej. Łódź będąc interesującym obiektem badawczym 
może posłużyć do ciekawych uogólnień w skali nie tylko krajowej, ale 
także europejskich zainteresowań dziejami przemysłu włókienniczego, 
aktywności politycznej i zawodowej klasy robotniczej oraz cywilizacji 
miast przemysłowych. Te kierunki badawcze zapoczątkowane zostały 
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, a historycy łódzcy 
mogą zapisać na swym koncie w tym zakresie poważne osiągnięcia.
Szczególne zainteresowanie badaczy wywołała problematyka rewo­
lucji 1905— 1907 r. w Łodzi i okręgu łódzkim. Studia nad tvm zanadmie- 
niem podjęto znacznie przed 50 rocznicą walk rewolucyjnych. Pierw­
szym jednak efektem tych badań było zorganizowanie w Łodzi w 1955 r. 
Zjazdu Delegatów PTH połączonego z sesją poświęconą tej tematyce. 
Omówiono wówczas miejsce i rolę łódzkiej klasy robotniczej w wy­
darzeniach rewolucyjnych (P. Korzec, H. Katz), Tuchy chłopskie 
(H. Brodowska) oraz strajk szkolny (J. Dutkiewicz). Wytyczono nadto 
dalsze kierunki badań nad tym zjawiskiem.
Zainteresowania rewolucją 1905 r. zaowocowało w latach następ­
nych opublikowaniem pracy P. Korca o walkach rewolucyinych12B i wy­
daniem przez niego wspólnie z I. Ihnatowiczem materiałów źródłowych 
do dziejów rewolucji127. Wydane dokumenty obrazowały Okres inten­
sywnego narastania ruchu rewolucyjnego, koleiine etaDy walk oraz 
soadku fali rewolucyjnej i narastania kontrrewolucji. Tom ten był nie­
jako kontynuacją wydawnictw źródłowych zapoczątkowanych wcześ­
niej przez N. Gasiorowską. P. Korzec ooracował i przyaotował do dru­
ku również wspomnienia rewolucjonisty S. Pestkowskieao128.
Badania nad dziejami rewolucii były nadal kontynuowane, a kolej­
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ne rocznice owocowały nowymi opracowaniami. W  przededniu 70 rocz­
nicy ukazała się praca L. Mroczki i W. Bortnowskiego o czerwcowych 
walkach barykadowych w Łodzi w 1905 r. i powstaniu grudniowym 
w Moskwie. Szkic L. Mroczki stanowi podsumowanie dotychczasowych 
ustaleń na ten temat129.
Procesy przemian i przeobrażeń świadomości społeczeństwa Łodzi, 
a zwłaszcza klasy robotniczej, znalazły swego badacza w osobie 
W. L. Karwackiego. W  pracy poświęconej Łodzi w latach rewolucji130 
ukazuje on zasadnicze zmiany, jakie zwłaszcza w świadomości i men­
talności łódzkich proletariuszy dokonała rewolucja. Dźwignęła ona 
Łódź do rangi przynależnej jej z racji roli, którą winna była spełniać 
w zurbanizowanym i nowoczesnym już społeczeństwie. Zaczęto wów­
czas dostrzegać rangę miasta przemysłowego i wagę politycznych aspi­
racji jego głównych mieszkańców — robotników.
Kolejnym krokiem na drodze do wszechstronniejszego spojrzenia 
na wydarzenia rewolucyjne był tom studiów i materiałów pod redakcją 
B. Wachowskiej131. Przeanalizowano tu rozwój organizacyjny SDKPiL 
z uwypukleniem ewolucji struktury i form organizacyjnych, rolę i zna­
czenie burżuazji łódzkiej, dynamikę ruchu strajkowego, wystąpienia 
chłopskie i strajki szkolne. Podniesiono nadto sprawę stosunku rządów 
i opinii publicznej mocarstw zachodnich: Anglii, Francji i Niemiec do 
spraw polskich. Interesującym novum było podjęcie badań nad trady­
cją wydarzeń rewolucyjnych w latach międzywojennych.
Podjęto również badania nad polskim ruchem socjalistycznym. Wy­
czerpujący obraz działalności łódzkiej organizacji PPS-Lewicy w la­
tach 1906— 1918, jednej z najliczniejszych i najaktywniejszych przed- 
.stawił W. L. Karwacki132. Jego zainteresowania badawcze lewicowym 
nurtem polskiego ruchu robotniczego spowodowały także zajęcie się 
ważkim momentem w dziejach miasta i partii politycznych, jakim była 
walka o władzę w Łodzi na przełomie 1918/1919 r.133
Żywe zainteresowanie wzbudziła także historia SDKPiL. Łódzka or­
ganizacja tej partii, odgrywająca pierwszoplanową rolę, znalazła swe­
go badacza w Pawle Samusiu. Dał on kompleksową analizę jej struk­
tury i działalności na tle innych organizacji i całej partii134.
Kontynuując studia nad lewicą ruchu robotniczego w okresie dwu­
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dziestolecia międzywojennego B. Wachowska rozpoczęła badania nad 
ruchem komunistycznym. Pierwszym efektem tego zainteresowania by­
ło opracowanie dziejów Komunistycznej Partii Polski w przedziale chro­
nologicznym 1918— 1926. Podniesiono tu sprawy powstania i pierwsze­
go okresu działalności .łódzkiej organizacji, procesy umacniania się 
partii oraz okres kryzysów wewnętrznych, mających związek z odcho­
dzeniem od postanowień i ducha II Zjazdu KPRP138. Studia nad kolej­
nymi okresami są prowadzone przez autorkę, a ich ustalenia znajdują 
wyraz w licznych artykułach i szkicach136.
W tym samym nurcie badawczym znajdują się studia prowadzone 
przez Pawła Samusia, a dotyczące kształtowania się modelu polskiego 
rewolucjonisty na przykładzie wybitnego działacza komunistycznego 
Edwarda Próchniaka137. Podejmowane są tu problemy uwarunkowań 
wewnętrznych i międzynarodowych, motywacje postaw i zachowań 
polskich rewolucjonistów.
Podjęto też badania nad innym odłamem ruchu robotniczego — so­
cjalistycznym. W  okresie chronologicznym zamykającym się przewro­
tem majowym prześledzono funkcjonowanie łódzkiej organizacji Pol­
skiej Partii Socjalistycznej, jej rolę polityczną, społeczną i gospodar­
czą, działalność praktyczną oraz recepcję jej założeń ideowo-politycz- 
nych. Ma to doniosłe znaczenie, zważywszy iż łódzka PPS wywierała 
niepośledni wpływ na kształtowanie się taktyki i założeń programo­
wych całej partii138. Studia nad tą .partią są kontynuowane w Zakła­
dzie. Ich celem jest opracowanie dalszych dziejów PPS w Łodzi i okrę­
gu. Poczyniono już w tym kierunku pewne ustalenia, jak choćby prze­
śledzenie w pracy M. Naritonowicz-Kot działalności samorządowej par­
tii130. Podjęto także badania nad historią PPR w Łodzi. Zapoczątkował 
je S. Banasiak, który opracowuje monografię tej partii.
Pewnym podsumowaniem dotychczasowych ustaleń dotyczących 
ruchu robotniczego było przygotowanie przez historyków łódzkich syn­
tezy dziejów tego ruchu, Obejmującej okres od jego narodzin w latach 
siedemdziesiątych XIX w. poprzez okres walk o wyzwolenie narodo­
«
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we i społeczne, okres międzywojenny, lata okupacji do 1948 r.( tj. do 
chwili zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego140.
Równolegle z badaniami nad polityczną działalnością łódzkiej kla­
sy robotniczej zajmowano się ruchem zawodowym i walką ekonomicz­
ną robotników. Szczególną uwagę zwrócono na działalność związków 
zawodowych robotników przemysłu włókienniczego, które do 1918 r. 
były najliczniejszymi na ziemiach polskich i w Rosji, a które także 
w 11 Rzeczypospolitej odgrywały istotną rolę w życiu społeczno-poli­
tycznym kraju141. P-roblematyka walki ekonomicznej była jednym z ele­
mentów działalności partii, dlatego też przy badaniach tych kwestii 
i one znalazły swoje odbicie w opracowaniach. Poza tym .poświęcono 
im odrębne prace omawiające strajki okupacyjne w łódzkim okręgu 
przemysłowym w latach wielkiego kryzysu gospodarczego142 oraz po­
wszechny strajk włókniarzy Lodzi i okręgu z marca 1936 r. Ten ostatni 
stanowił ważne ogniwo w dziejach walk klasowych, był też piierwszą 
w Polsce akcją jednolitofrontową na tak szeroką skalę143.
Kolejnym kierunkiem badawczym reprezentowanym w Zakładzie 
jest historia gospodarcza, a szczególnie badania nad dziejami przemy­
słu włókienniczego. Zasadnicze założenia metodologiczne i koncepcja 
badań zostały sformułowane w latach pięćdziesiątych. W  przeciwień­
stwie do silnie rozbudowanych w łódzkim ośrodku badań nad historią 
tej gałęzi przemysłu w XIX w. problematyka ta w odniesieniu do wie­
ku XX jest znacznie słabiej rozwinięta.
W  końcu lat sześćdziesiątych badania nad dziejami tej gałęzi wy­
twórczości podjęło kilku łódzkich historyków. Przedmiotem ich zainte­
resowań stał się rozwój przemysłu włókienniczego w Królestwie Pol­
skim w latach 1870— 1918. Efektem tych studiów były prace W. Pusia 
i K. Badziaka. Ta ostatnia ściśle związana jest z problematyką kształ­
towania się kapitalizmu monopolistycznego w przemyśle włókienni­
czym144. Podjęto rozważania nad ogólnymi warunkami rozwoju gospo­
darczego Królestwa w okresie 1900— 1918, przeobrażeniami w struktu­
rze wielkościowej i produkcyjnej oraz procesami monopolizacji. Obec­
nie kontynuowane są badania nad tym przemysłem w okresie między­
wojennym. K. Badziak podjął się tego zadania w pracy, traktującej
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o procesach kartelizacji w przemyśle włókienniczym Polski przed- 
wrześniowej.
Prowadzone są też badania nad przemysłem włókienniczym i klasą 
robotniczą w latach okupacji hitlerowskiej. W tym zakresie opracowa­
no położenie robotników, warunki pracy, płace, sytuację żywnościową, 
polityką okupanta wobec proletariatu łódzkiego. Obraz gospodarki Ło­
dzi, tj. przemysłu, rzemiosła, handlu w latach 1939— 1945, stał się obok 
innych kwestii badawczym tematem studiów prowadzonych przez 
T. Bojanowskiego.
Z zakresu monografii zakładów przemysłowych pierwszą była pra­
ca o Zakładach Włókien Sztucznych „Wistom" w Tomaszowie Maz. 
obejmująca okres 60 lat jego istnienia (1911— 1971), przygotowana przez 
W. Pusia, B. Wachowską, M. Kołodziejczaka i S. Banasiakallr. Z łódz­
kich zakładów opracowanie naukowe mają Zakłady Przemysłu Baweł­
nianego „Uniontex". Jest to pierwsza w naszej historiografii pełnote- 
matyczna monografia zakładu przemysłowego obejmująca zagadnienia 
organizacyjno-prawne, ekonomiczno-techniczne, strukturę i stan liczeb­
ny pracowników, warunki pracy, życie polityczne i walkę klasową 
oraz aktywność kulturalną załogi146. Również jeden z zakładów piotr­
kowskich Huta szkła „Hortensja” ma swoje opracowanie147.
Innym kierunkiem badań zainicjowanych w latach czterdziestych 
było przygotowanie monografii miast łódzkiego okręgu przemysłowe­
go. Ich szczególne nasilenie przypadło na połowę lat sześćdziesiątych, 
kiedy obchodzono 1000-lecie państwa polskiego. Sesje naukowe wów­
czas organizowane umożliwiły przybranie realnych kształtów tym za­
mierzeniom. Najwcześniej powstała monografia Pabianic pod red.
G. Missalowej. W  latach następnych ukazały się prace dotyczące dzie­
jów Tomaszowa Maz., Sieradzkiego, powiatu rawskiego, Kutna, Zduń­
skiej Woli oraz I tom syntezy Łodzi. W  przygotowaniu znajdują się 
• kolejne opracowania o Piotrkowie Tryb., Zgierzu, Brzezinach, Łasku. 
We wszystkich t*ych badaniach nad miastami okręgu łódzkiego akty wnie 
uczestniczyli pracownicy Zakładu, opracowując zagadnienia gospodar­
cze, polityczne i społeczne z historii XX w.
Odrębne kierunki badawcze stanowią studia z historii ziem odzyska­
nych przez Polskę po II wojnie światowej oraz historii wojskowości. 
S. Banasiak po 1956 r. podjął badania nad osadnictwem na terenach 
odzyskanych. Obok monografii książkowej opublikował z tej dziedziny
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także szereg artykułów poświęconych szczegółowej tematyce. Konty­
nuacją tych badań była monografia poświęcona przesiedleniu ludności 
niemieckiej z Polski w wyniku postanowień Konferencji Poczdamskiej. 
Obie te prace spotkały się z dużym zainteresowaniem w środowisku 
historycznym kraju. Mimo upływu już dziesięcioleci nadal stanowią 
podstawowy zbiór faktografii i ocen w dziedzinie tych wielkich ruchów 
migracyjnych w środkowej Europie. Syntetyczne omówienie wyników 
badań, z dziedziny historii ziem odzyskanych zostało opublikowane 
w postaci artykułów w języku angielskim i francuskim148.
W dziedzinie historii wojskowości duże osiągnięcia badawcze po­
siada W. Bortnowski. Poświęcił on dwie monografie działaniom wojen­
nym w centralnej Polsce w 1914 r. oraz w 1939 r.149
Dzieje wojskowości XX w. od przeszło dwóch dziesięcioleci bada 
też Włodzimierz Kozłowski. Największa liczba jego prac dotyczy woj­
ny niemiecko-polskiej 1939 r. Posiada też szereg publikacji dotyczących 
wyzwolenia ziemi łódzkiej w styczniu 1945 r. Od kilku lat skupia głów­
ny wysiłek badawczy nad dziejami artylerii polskiej w okresie I woj­
ny światowej150.
Problematyka badań XX-wiecznych podejmowana była także przez 
innych pracowników Instytutu, nie związanych z Zakładem Historii 
Najnowszej. Można tu więc wymienić szereg prac z zakresu historii hi­
storiografii, a szczególnie monografie Krystyny Sreniowskiej151 i Je­
rzego Włodarczyka152. Osobno trzeba wspomnieć o monografii Jana 
Chańko z zakresu prasoznawstwa łódzkiego153 czy też o badaniach Jó­
zefa Smiałowskiego nad dziejami związków zawodowych w przemyśle 
lekkim w okresie okupacji i w Polsce Ludowej154.
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